













なると、中国政府は４兆元（約 56 兆円）の景気対策を発表し１、2010 年までの２年間で
実施されることとなっている。その４兆元規模の拡張財政政策の財源のうち、１兆 1800
億元は中央政府が負担し、残りは地方政府、企業、銀行などで分担されている。
　2009 年３月の全国人民代表大会で、中央政府による１兆 1800 億元の支出が承認された










１ 　2007 年の中国の国家の財政支出総額は４兆 9781 億元で、今回の財政出動は約１年分の国家支出
額に相当。
《研究ノート》






























２ 　呉敬璉（2008）によると、1978 年基本生活すら保障できていない貧困者は 2.5 億だったが、2006
年には 2148 万人まで低減している。世銀統計では、1990 年―2002 年まで、世界の貧困撲滅者数の
90％は中国で実現している。








































































向にある。省レベル間の一般予算収入のジニ係数は 1999 年の 0.410 から 2007 年の 0.433
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確保、地方財政の赤字予算策定の禁止と地方債発行の原則禁止が規定されている。





















































14 　中央政府から地方政府への国債転貸総額は 1999 年の 565 億元（当年度国債発行総額 3700 億の
15％）から 2006 年の 59 億元（当年度国債発行総額３兆 4380 億元の 0.2％）まで急減してきた。（出
所：『中国統計年鑑』各年版）





















































































18 　「財政部が 2009 年地方政府債券を代理発行する問題に関する財政部責任者の記者問答」
　　 http://www.mof.gov.cn/mof/zhuantihuigu/jijicaizhengzhengce/xinwenfabujiji/200904/




























　2009 年３月から9月末までにすでに計 50 本、2000 億元の地方債が発行された。その内




























































19　2009 年５月 27 日付け財政部新聞弁公室公表。
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